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ABSTRAKSI 
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Tulungagung yang 
relatif besar tetapi mengalami penurunan setiap tahunnya mendorong perlunya 
pelaksanaan pembangunan pertanian di wilayah tersebut mengingat wilayahnya yang 
mempunyai potensi cukup besar untuk kegiatan pertanian .. Pembangunan pertanian 
sebagai upaya peningkatan pendapatan sektor pertanian dicapai dengan mengetahui 
faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu hasil produksi pertanian non kayu, hasil 
produksi kehutanan, biaya produksi, dan laju inflasi pertanian. Pembangunan 
pertanian dilaksanakan melalui pembangunan subsektor pertanian tanaman pangan, 
perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan. 
Analisis kualitatif mengenai deskripsi perkembangan pendapatan sektor 
pertanian dan factor-faktor yang mempengaruhinya serta kontribusi masing-masing 
subsektor terhadap total pendapatan sektor pertanian di Kabupaten Tulungagung 
peri ode 1984-1999 menunjukkan bahwa hasil produksi pertanian mempunyai 
pengaruh yang dominan terhadap pendapatan sektor pertanian. Besarnya hasil 
produksi suatu subsektor akan mempengaruhi nilai tambah subsektor tersebut dan 
selanj utnya kontribusinya terhadap total pendapatan sektor pertanian. 
Upaya peningkatan pendapatan sektor pertanian dapat dilakukan dengan 
meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dan ini dapat dicapai melalui 
pengembangan program agribisnis yaitu suatu metode pengembangan usaha pertanian 
dengan memperhatikan aspek sarana produksi dan peralatan, proses produksi, proses 
pengolahan sampai pemasarannya. Selain itu juga perlu adanya Contract Farming 
untuk menjaga kepastian jual produk pertanian. Selanjutnya dapat dilaksanakan 
Program bapak angkat untuk memperoleh bantuan modal dan peningkatan kualitas 
sumber daya yang terkait dalam kegiatan pertanian. 
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